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W dniach 12–14 października 2006 roku w Juracie odbędzie się VII Interdyscyplinarne Forum
Udarowe.
Tematem wiodącym będą zaburzenia przytomności w udarze mózgu. Do udziału w tym spotkaniu ser-
decznie zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu, jak również Koleżanki
i Kolegów reprezentujących różne specjalności medyczne, zainteresowanych proponowaną tematyką.
Zgłoszenia do udziału w Konferencji prosimy kierować do Komitetu Organizacyjnego, któremu prze-
wodniczy Pan Docent Walenty Nyka:
Katedra i Klinika Neurologii Dorosłych AM w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80–952 Gdańsk
tel.: 058 349 23 00
faks: 058 349 23 20
www.udar.amg.gda.pl
Serdecznie zapraszamy!
Prezes PTUM Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. med. Roman Mazur Prof. dr hab. med. Ryszard Podemski
***
Wzorem lat ubiegłych Klinika Neurologii CMKP organizuje kolejną, siódmą już konferencję szkole-
niową pt. „Aktualne problemy diagnostyki i terapii w neurologii”. Konferencja odbędzie się 25 listopada
(sobota) 2006 roku w Hotelu Novotel, przy ulicy Nowogrodzkiej 24/26 w Warszawie.
Wykładowcami będą zaproszeni goście i pracownicy Kliniki.
Zainteresownych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na adres Komitetu Organizacyjnego i wpłatę
50 zł (opłata za kawę, herbatę, obiad) na podane niżej konto. Liczba miejsc jest ograniczona.
Komitet Organizacyjny:
Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP
ul. Czerniakowska 231, 00–416 Warszawa
tel.: 0 22 629 43 49, faks: 0 22 58 41 306
Konto: PBK VIII Odział w Warszawie, ul. Jasna 1
Nr 42 10600076 0000 4110 3000 6715
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